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INTRODUCCIÓN
Actualmente el piercing se está convirtiendo en la forma más extendida de arte corporal y auto-expre-
sión, o simple moda, entre los adolescentes, lo que ha traído consigo complicaciones y diversos pro-
blemas de salud que cada vez son más frecuentes especialmente en el área de la Salud Bucal. Ya
que las áreas preferidas por los jóvenes para colocarse estos adornos, son especialmente, los labios
y la lengua3. Las complicaciones más frecuentes citadas por diversas investigaciones son: la inflama-
ción, dolor, dificultad de hablar y de masticar. Las lesiones de tejidos bucales blandos y duros: lesiones
periodontales y fracturas o fisuras de los tejidos duros del diente adyacente al piercing. Existe un in-
cremento de jóvenes que acuden a la consulta de Salud Bucal, con lesiones gingivales por el uso de
piercing oral.
OBJETIVO 
Identificar a los adolescentes activos a la práctica de piercing oral y localizar el tipo de lesión o lacera-
ción bucal generada por uso de la práctica del piercing oral.
METODOLOGÍA 
Tipo de estudio: Descriptivo, transversal, y analítico. Con una muestra probabilística de 437 adoles-
centes de 12 a 15 años ambos sexos, de dos escuelas secundarias públicas.
RESULTADOS
89 adolescentes (20.3%) activos a la práctica del piercing, de los cuales se identificó a 48 estudiantes
(53.9%) activos a piercing oral, perteneciendo un 09% al área de lengua y 43% activos al piercing
labial. Se localizó el 16.6% con fractura dental de pieza adyacente al piercing oral, 37.5% con fisuras,
60.4% con lesión gingival y 41.6% con alergias en reacción al piercing oral. 
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CONCLUSIÓN
El porcentaje de defectos dentales es mayor para la lengua que para la perforación del labio. Son los
Cirujanos Dentistas quienes deben de conocer las complicaciones que ocasiona la práctica del piercing
oral, y quienes tienen la obligación de informar a todo paciente sobre los riesgos que trae consigo el
uso de la práctica del piercing oral.
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